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Pensar la educacion a 10 grande es lo que mejor pone en palabras lo 
que hemos percibido en las ponencias y comunicaciones presentadas 
10s dias 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1996 en el Congreso 
Nacional sobre Educación, celebrado en Roma, con el titulo "La 
scuola: un'autoriforma gentile". Dicho congreso estaba organizado 
por profesoras y profesores de diferentes niveles educativos, 
procedentes de distintos lugares de Italia. 
Lo primer0 que nos sorprendió fue la propia organización del congreso: 
no era necesario realizar una inscripción para participar, bastaba con 
la voluntad de hacerlo; no habia parcelación por niveles, areas o 
especialidades y fluia el dialogo entre docentes, sin la jerarquización a 
la que estamos acostumbradas; habia espacio para que tomara la 
palabra quien deseara hacerlo; el congreso, que queria ser, y para 
nosotras fue, un acto politico, disponia de las reglas precisas y 
suficientes para su buen desarrollo, sin dejar que 10s habitos burocraticos 
obstaculizaran 10s intercambios. La primera sesión "Storie di donne e 
uomini a scuola", comenzó con la intervención de Luisa Muraro 
señalando que para ella "autoriforma gentile" significa: 
-Partir de la realidad de una autorreforma que ya esta en la escuela, 
reformar a partir de la experiencia de las profesoras, del deseo y la 
necesidad de quienes conforman la escuela, dandole el protagonismo 
a quien enseña. 
-Tener en cuenta la centralidad de las relaciones, que son el corazón 
de la escuela. 
-Repensar la enseñanza, entendida comúnmente como un trabajo, 
como una actividad de la política primera. 
Ella propone repensar mas en grande la enseñanza, acercandola a 
la vida social y entendiendola como una actividad de alto nivel. La 
excelencia, que sea contagiosa y a la mano, manifesto. Si aquell0 
que hacemos no se escucha o no se ve, hagamoslo mejor y en 
grande. 
A continuación, Anna Maria Piussi partió de la contradicción de que 
la pedagogia no tiene ambición y ella, como profesora de pedagogia, 
sí la tiene. Esto se traduce en una apuesta política fuerte: hacer de la 
escuela no una administración ni un servicio social, sino una función 
de la vida. Un lugar de vida pública en la que se generen diversos 
vinculos con el placer de enseñar y de aprender. Entiende la 
educación como una relación a partir de s i  con otras y con otros y la 
escuela como centro de relaciones. En la pedagogia de la diferencia 
sexual no se trata de establecer un proyecto de escuela, la apuesta 
es un cambio de relaciones. Para ella, la practica educativa es la 
fuente del saber. Finalmente, Gian Piero Bernard puso el acento en 
conseguir instaurar un proceso de pensar dentro de la escuela. No 
se trata de enseñar solo la disciplina en si, sino de poner en crisis las 
propias teorias. EI ha aprendido que las disciplinas son indisciplinadas 
y ve la necesidad de enseñarlo. Para el, las areas de confin son 
fructuosas y en química, su asignatura, enseña con lo visible lo 
invisible (sentimientos, emociones...). En el debate, Pia Marcolivio 
apunto que la gente cree que para "crecer" hay que pagar el precio 
de abandonar 10s sentimientos, dandose por descontado que esto es 
necesario para entrar en el mundo adulto. Parece que crecer significa 
una deportación de 10s sentimientos. Giannina Longobardi recordo 
que no se da suficiente credito al propio sentimiento y empatia. Vita 
Cosentino inicio la segunda sesión "La scuola sregolata, regole, 
relazioni e forme della scuola". Para ella la igualdad presupone un 
individuo abstracto, que niega la riqueza de no ser iguales. La 
formacion obligatoria del profesorado, en la que una persona "experta" 
describelenumera lo que se tiene que hacer, minimiza la experiencia 
y el hacer del aula y alimenta entre el profesorado la sensacion de 
que quien enseña sabe poco. Existe una multiplicacion de reglas 
para suplir lo que no funciona. Termina afirmando que la crisis de 
autoridad de la que habla la prensa es, realmente, una crisis de 
autoridad jerarquica patriarcal, que no permite modificaciones. Esta 
última idea la recoge Guido Armellini en su intervencion. Existe una 
pérdida de autoridad jerárquica que se intenta suplir con una 
ampliacion de reglas. Reglas y normas que se preocupan de dar I 
instrucciones identicas a todo el mundo. Armellini también reflexiona I 
sobre la evaluacion, considerandola central en las relaciones, pero 
el problema es quién valora, que, y por que. La evaluacion 
predominante es unidireccional. Su propuesta es minimizar este 
espacio y aumentar el espacio de la evaluacion basada en las 
relaciones y en las entrevistas, teniendo en cuenta 10s sentimientos 
y las emociones. Para Marianella Sclavi, el arte de escuchar en la 
escuela conlleva saber interpretar las emociones y saber poner un 
punto de humor, dando espacio a la improvisacion que forma parte 
de la vida cotidiana del aula. Para ella, la "autoriforma gentile" 
requiere sensibilidad hacia las emociones. En el debate se expreso 
la necesidad de buscar el sentido de la escuela en las relaciones, 
porque solo se puede enseñar en relación con quien aprende, y en 
esas relaciones la lengua es fundamental. Es importante darle un 
nombre a la experiencia poniendo en palabras una practica que ya 
existe. La burocracia se entiende como una interpretación del mundo, 
que hace un trabajo de segmentacion y fragmentación, creando una 
practica y un espacio en la institución. No es simplemente un 
obstaculo, sino toda una filosofia que desplaza la pasión de enseñar 
y el partir de s i  y de la realidad. En la tercera sesion "Conoscenza e 
passione", Antonella Lelario expresó la necesidad de poner en 
contacto la experiencia con la elaboracion cultural, resaltando la 
importancia del lenguaje que nos expresa a cada una. Mariri 
Martinengo afirmo que las relaciones son indispensables en el proceso 
creativo, y señaló que en ellas esta presente la diferencia sexual. 
Une el saber pedagógico con el mundo de la experiencia e invita a 
salir de la Academia y medirse con el presente. Franco Lorenzoni 
partió de su "pasion", pronunciandose a traves de ella. Para el es 
muy importante que 10s niños y las niñas estén apasionadas porque 
es la única manera de acceder al conocimiento. La escuela construye 
espejos en 10s cuales 10s niños y las niñas no se ven reflejadas. Casi 
siempre se ocultan las personas reales que componen la escuela, 
olvidando que las profesoras y 10s profesores, 10s alumnos y las 
alumnas son quienes la constituyen. En el debate Anna Maria Piussi 
propuso transformar las relaciones que ya existen en relaciones 
politicas. En la ultima sesión "Dire semplicemente la veritii", Chiara 
Zamboni señaló que cuando no aceptamos la realidad en la que 
estamos, se vuelve superflua la cultura, ya que la cultura es cultura 
viva que atraviesa el lugar en el que nos encontramos. No obstante, 
reconoce que estar en el corazón de las cosas no es fácil. Para ella 
el primer punto politico es la necesidad. Decir la necesidad y salir del 
lamento, esto liga 10s fragmentos diversos de la realidad. Ver la 
necesidad implica intentar cambiar por diferentes caminos. El proceso 
de burocratización está dentro de donde nos movemos, no podemos 
salirnos fuera de 61. No se trata, por tanto, de una reforma de leyes, 
sino de saber leer y construir una gramatica de sentimientos. 
Para Clara Jourdan, decir la verdad hoy es comenzar una critica de 
la escuela desde dentro y esto significa tambien ver las 
contradicciones, lo cual es fundamental para la "autoriforma gentile". 
La escuela es un lugar donde no se dice la verdad entre enseñantes 
y estudiantes. No es que no haya verdad, sino que no se dice en las 
relaciones. Esta característica está alentada por la función que 
asume la escuela de transmitir la cultura dominante, comportando un 
no decir la verdad por miedo a perder el control social. El habito de 
mentir comienza con un prestar atención a cómo deben ser las cosas 
en lugar de a cómo son. Hay un no decir, un no escuchar la verdad 
en relación con una misma. Es necesario decir la necesidad donde 
estemos. El no decir la verdad en la escuela tiene que ver con la 
diferencia sexual, porque esta no se significa ni en el lenguaje ni en 
el hacer. Finalmente afirmo que la autonomia que se da por ley no es 
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autonomia, añadiendo que una reforma no puede dar ninguna 
verdadera autonomia. Solo una autorreforma puede relanzar lo que 
ya hay. Su respuesta es contratar, jugar el confjicto en grande. Para 
nosotras esta respuesta ya circulaba en el congreso, puesto que 
pudimos percibir que quienes participaban en el ya estaban jugando 
el conflicte en grande. Sus palabras nos transmitieron la pasión de 
enseñar y de aprender. 
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